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 Peran pemerintah terhadap lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai 
penyelenggara pelatihan kerja tentu mempunyai dampak tersendiri dan hal itu akan sangat 
berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan berbagai kejuruan dalam pelatihan 
yang diadakan Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan dapat memberikan dampak bagi para 
tenaga kerja agar dapat terserap dalam lapangan kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja 
sendiri (wirausaha). 
 Balai Latihan Kerja merupakan unit pelaksana teknis berupaya untuk mempersiapkan 
calon tenaga kerja dengan memberikan pelatihan agar peserta mempunyai bekal untuk 
bersaing di dunia kerja. Agar hasil pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan, maka perlu 
dievaluasi pelaksanaan pelatihannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini meningkatkan 
ketrampilan tenaga kerja untuk menguji efektifitas pelatihan yang diselenggarakan Balai 
Latian Kerja yang diperoleh dari penilaian pelatihan 
 Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguji penilaian tenaga kerja terhadap 
pelaksanaan pelatihan dan pengarah pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan. Unit analisis penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
tenaga kerja selama mengikuti pelatihan.  
 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
mendiskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi saat ini. Sumber dari 
penelitian ini adalah adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen-dokumen 
yang terkait. Untuk memperoleh data ini dapat dari berbagai sumber. Maka dalam penelitian 
ini berusaha untuk menyajikan deskripsi mengenai situasi atau kejadian yang akan di teliti  
yaitu Peran Balai Latian Kerja dalam Meningkatkan Ketrampilan Tenaga Kerja di Kabupaten 
Ponorogo. 
 Saran yang dapat penulis berikan yaitu dengan sosialisai pentingnya mengikuti 
pelatihan kerja melalui lembaga-lembaga kemsyarakatan, papan pengumuman, memasang 
spanduk, kerja sama dengan universitas atau melalui kegiatan yang diselenggarakan 
pemerintah Kota/ Kabupaten   
 
 
